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Impresiones de la comunidad
raizal frente a los planteamientos
de Peter Wilson
“Tie nen su ver dad, pero con el tiem po han cam bia do”
Este do cu men to re co ge los pen sa mien tos de las y los rai za les con cer -
nien tes a las te má ti cas ana li za das por el an tro pó lo go Pe ter J. Wil son en
su li bro Crab Antics: a Ca rib bean Case Study of the Con flict bet ween Re -
pu ta tion and Res pec ta bi lity. Por lo tan to, no se tra ta ni pre ten de ser un
es tu dio ac tual de la es truc tu ra so cial is le ña.
Cuan do en tre los años 1958 y 1961 Wil son rea li zó su tra ba jo de cam po
en Pro vi den cia pre ten día mi rar la es truc tu ra so cial de una isla Ca ri be con 
una mi ra da más cen tra da en el fun cio na mien to del sis te ma so cial como
tal que en la fa mi lia y en el ho gar (2004: 31) como ha bía sido el én fa sis de 
la an tro po lo gía del Ca ri be has ta ese mo men to.
Des pués de ha ber vi si ta do la isla en tres tem po ra das de cam po y de re fle xio -
nar acer ca de lo que ha bía vi ven cia do, Wil son mos tró que en Pro vi den cia la
Re pu ta ción y la Res pe ta bi li dad eran los prin ci pios di na mi za do res de las re la -
cio nes so cia les. Di chos tér mi nos “com pren den mu chos “va lo res” que como
idea les son man te ni dos por la so cie dad en te ra y se ma ni fies tan como cua li -
da des de com por ta mien to con al gu nas va ria cio nes de ple ni tud y sa tis fac ción 
para to dos” (Wil son 2004: 103).
Así pues, aun que en una pri me ra mi ra da a la so cie dad is le ña, el sen ti -
mien to de igual dad en tre to dos y to das fue ra pro cla ma do por la po se sión
de tie rra y las re la cio nes de pa ren tes co en la co mu ni dad; en otro ni vel de
la es truc tu ra, el con jun to de va lo res que re pre sen ta ba la res pe ta bi li dad
es ta ble cía una es tra ti fi ca ción. Al mis mo tiem po, la re pu ta ción en tra ba en
es ce na como una cons te la ción de ha bi li da des las cua les, po nían en
igual dad so cial a los hom bres. Enton ces, ve mos que los sen ti mien tos de
igual dad y es tra ti fi ca ción coe xis tían por que es ta ban en ni ve les di fe ren -
tes del sis te ma so cial is le ño.
Du ran te el se mi na rio Cul tu ra Afro ca ri be: Re pu ta ción y Res pe ta bi li dad
or ga ni za do por la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, sede Ca ri be,
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va rios de los plan tea mien tos del pro fe sor Wil son fue ron dis cu ti dos y ana li za dos por él y los asis -
ten tes a cada una de las con fe ren cias. Sin em bar go, con el ob je to de com ple men tar esta in for -
ma ción nos pa re ció re le van te co no cer cuá les eran las im pre sio nes de la co mu ni dad rai zal en
cuan to al aná li sis de la di co to mía Re pu ta ción y Res pe ta bi li dad en la ac tua li dad. Nos pro pu si -
mos en ton ces in da gar si para las y los is le ños, Wil son com pren dió el fun cio na mien to de su so -
cie dad y si se con si de ra ban re fle ja dos en los aná li sis que él hizo. Para ello, se ade lan ta ron
al gu nas en tre vis tas con miem bros de la co mu ni dad rai zal de la isla de San Andrés, cu yos nom -
bres he mos omi ti do en aras de los prin ci pios éti cos de la in ves ti ga ción. Se in clu ye ron en el gru -
po lí de res edu ca ti vos, cul tu ra les, pro fe so res y es tu dian tes, a par tir de cu yas vo ces se cons tru yó 
el pre sen te aná li sis. No pre ten de este ser ex haus ti vo ni con clu yen te, pero sí una in vi ta ción a se -
guir ex plo ran do so bre esta te má ti ca.
La ma yo ría de las per so nas en tre vis ta das sien te que Wil son cap tó muy bien el fun cio na mien to de la
so cie dad pro vi den cia na cuan do él la es tu dió. Sin em bar go, como el mis mo an tro pó lo go lo ex pre sa ra 
las cul tu ras cam bian y las et no gra fías lle gan a ser, des pués de al gún tiem po, tra ba jos de his to ria re -
cien te de los pue blos es tu dia dos (Wil son 2004: 14). Así pues, quie nes fue ron en cues ta dos coin ci den 
en que el sis te ma so cial ha cam bia do y que los aná li sis de Wil son no son com ple ta men te apli ca bles
en la ac tua li dad: “Las teo rías de Pe ter Wil son tie nen su ver dad, pero con el tiem po han cam bia do. La 
ge ne ra ción de hoy no se mue ve como la de ayer”.
Para una com pren sión ma yor acer ca de es tas vi sio nes, es pri mor dial ana li zar cada uno de los
prin ci pa les plan tea mien tos de Wil son y las im pre sio nes que la co mu ni dad tie ne al res pec to.
El sen ti mien to de igual dad
En los pri me ros ca pí tu los de Crab Antics, Wil son plan tea que en tre los is le ños ha bía un gran sen ti -
mien to de igual dad que se atri buía en par te al pa ren tes co que los unía, y se in vo ca ba para “en fa ti -
zar la igual dad de to dos los miem bros de una po bla ción y (…) para con tra ar gu men tar las
afir ma cio nes de de si gual dad” (Wil son 2004: 152). Por otra par te, la po se sión de la tie rra tam bién
era un fac tor uni fi ca dor ya que te ner al gu na por ción de la isla, otor ga ba la per te nen cia a la mis ma:
“To dos los is le ños son igua les, to dos los is le ños a tra vés de la po se sión de su isla per te ne cen a to -
dos” (Wil son 2004: 74).
Para la ma yo ría de las per so nas en tre vis ta das el sen ti mien to de igual dad del cual ha bla Wil son
tam bién era evi den te en la ma ne ra en que ha cían true que en tre ellos, pues cada quien daba de lo
que te nía y re ci bía lo que los de más le pu die ran dar, ya fue ra cer do, pes ca do o pro duc tos de la co -
se cha que cada uno ob te nía en su tie rra. De esta ma ne ra, to dos com par tían y man te nían una uni -
dad en la cual era di fí cil que al guien acu mu la ra más que los otros. Aun que al gu nos jó ve nes
ex pre san sen tir se igua les a los de más is le ños, mu chos, so bre todo adul tos, con si de ran que la uni -
dad de sa pa re ció “We’re so in de pen dent, sel fish”. Para las y los rai za les el di ne ro es ac tual men te
el me dio para con se guir pro duc tos y ya no es po si ble ha cer true que, por lo que se afir ma que, en la 
ac tua li dad, quien con si ga más ca pi tal es quien más pue de ad qui rir y den tro del afán por acu mu lar
ni si quie ra en tre her ma nos y her ma nas se ayu dan o com par ten. Mien tras que en el pa sa do lo im -
por tan te era ob te ner el res pe to de los de más por lo que cada quien era y la for ma como se com -
por ta ba, ac tual men te “Mo ney has be co me the ideal for young peo ple and they are what they
have”. A lo que se re fie re esto es a la im por tan cia otor ga da a va lo res como la edu ca ción, la ho nes -
ti dad y el tra ba jo, los cua les Wil son se ña la ba como com po nen tes fun da men ta les de la res pe ta bi li -
dad de las per so nas.
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La res pe ta bi li dad
El au tor plan teó que La Res pe ta bi li dad era un prin ci pio de la es tra ti fi ca ción en Pro vi den cia, ya que
esta no ción es ta ble cía una cla si fi ca ción ba sa da en las di fe ren cias so cioe co nó mi cas. Pues aun -
que se su po ne que los va lo res a los cua les hace re fe ren cia el con cep to son so cia les y, si se quie -
re, mo ra les, la ma yo ría de quie nes los al can za ban eran per so nas con una ma yor sol ven cia
eco nó mi ca. De esta ma ne ra, aun que to das las per so nas fue ran per ci bi das como igua les en cuan -
to a su per te nen cia a la isla, la es tra ti fi ca ción se es ta ble cía por quien fue ra más “res pe ta ble” que
los de más.
Por lo tan to, ser res pe ta ble “es esen cial si uno de sea ser acep ta do como cla se alta, al ser res pe ta -
ble en ge ne ral se gana el res pe to am plio de toda la so cie dad. Algu na gen te, sin em bar go, son in di -
fe ren tes a ser re co no ci dos como res pe ta bles, otros se en cuen tran ellos mis mos en cir cuns tan cias 
don de la res pe ta bi li dad es di fí cil de man te ner y para otros la res pe ta bi li dad no es un asun to al cual
ne ce si te so me ter se la vida en te ra” (Wil son 2004: 134).
La res pe ta bi li dad aun que le co rres pon día a los hom bres en al gu nos mo men tos de sus vi das, era
por lo ge ne ral, un con jun to de va lo res atri bui do a las mu je res. Una mu jer res pe ta ble era aque lla
que cui da ba de su ho gar y su fa mi lia: es ta ba pen dien te de que las com pa ñías de sus hi jos y los in -
vi ta dos de su casa fue ran las ade cua das, iba a la igle sia en fa mi lia, se ca sa ba por lo ca tó li co y
mos tra ba te mor a Dios. Ade más, era una mu jer edu ca da que te nía mo da les, va lo res como ho nes -
ti dad y dis cre ción y se sa bía com por tar en pú bli co. Para que las jó ve nes al can za ran su pro pia res -
pe ta bi li dad te nían que ca sar se, aten der su pro pia casa y te ner hi jos, por con si guien te, és tos eran
sus idea les (Wil son 2004: 127 - 134).
Fren te a la no ción de Res pe ta bi li dad los in te gran tes de la co mu ni dad rai zal en tre vis ta dos afir man
que éste sí mo vía el en tra ma do so cial y que era muy im por tan te con se guir y man te ner los va lo res
atri bui dos a ésta. Por ejem plo, ves tir de ma ne ra ele gan te con ves ti do lar go, guan tes y som bre ro
era se ñal del pu dor y la hon ra dez de la mu jer. Tam bién lo era ca sar se por la igle sia; mien tras lle ga -
ba ese mo men to las jó ve nes sa lían acom pa ña das por una cha pe ro na in clu so a la igle sia y el pre -
ten dien te te nía que vi si tar las en sus ca sas bajo la su per vi sión de al guien de la fa mi lia por que “si
sa lías em ba ra za da an tes del ma tri mo nio, te ibas de la casa por la puer ta de atrás y a toda tu fa mi -
lia le so bre ve nía la des gra cia”. Así, cui dar a las hi jas tam bién ha cía par te de la res pe ta bi li dad de la 
ma dre, pero no sólo se tra ta ba de vi gi lar su com por ta mien to, sino tam bién de brin dar les una bue -
na edu ca ción mo ral y las po si bi li da des de es tu diar.
De bi do a que la for ma ción era bas tan te im por tan te, quie nes po dían ac ce der a la edu ca ción su pe -
rior te nían al tos ni ve les de res pe ta bi li dad. Al res pec to, se ex pre só en una en tre vis ta que los pro fe -
so res te nían un es ta tus alto den tro de la co mu ni dad; po dían in ter ve nir en la ma ne ra como los
pa dres edu ca ban a los hi jos en la casa y, fren te a los alum nos, su au to ri dad po día in clu so so bre pa -
sar a la de los pro ge ni to res.
Por otra par te, tan to Wil son como los rai za les coin ci den en la im por tan cia que te nía la igle sia den -
tro de la es truc tu ra so cial: “el gru po de va lo res que ha cen la res pe ta bi li dad fija sus tér mi nos a tra -
vés de la igle sia. Yo iría más le jos al de cir que apar te de la fun ción de con so la ción, ese es el rol
prin ci pal de la igle sia en la vida de la isla” (Wil son 2004: 133). Por lo tan to, ac tuar bajo los man da -
tos de di cha ins ti tu ción, asis tir a ella y co la bo rar con el pas tor era mues tra de una gran
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res pe ta bi li dad. Así, mu chos re cuer dan que du ran te el día no se po día pren der la ra dio por que iba
en con tra de la re li gión o que ir a la igle sia en fa mi lia los do min gos era una obli ga ción.
Ade más de que hay quie nes afir man que la res pe ta bi li dad ya no es un prin ci pio bá si co de la so cie -
dad, mu chos coin ci den en que los va lo res atri bui dos a ésta han cam bia do. Por ejem plo, está la di -
fe ren cia en el ves tua rio en las mu je res, pues si an tes se preo cu pa ban por es tar ele gan tes, aho ra,
para el gus to de los en tre vis ta dos, se ex hi ben mu cho con los es co tes y las fal das, sin de jar nada a
la ima gi na ción. Ade más, para mu chos la for ma de ves tir va de la mano con otro cam bio que es no
cui dar a las ni ñas como an tes, por lo cual se pue de ver en la ca lle las pa re jas des de muy jó ve nes
be sán do se, y “eso era par te de la vida pri va da, eso no era pú bli co, es ta ba pro te gi do. Si aca so el
día del ma tri mo nio, se da ban un beso fren te a to dos, pero no más”.
Las per so nas rai za les tam bién con si de ran que hoy día se cui da poco a las ni ñas acep tan do que
las vi si ten y sal gan sin su per vi sión, fac to res que con si de ran son la cau sa de que mu chas que den
em ba ra za das sien do muy jó ve nes. Cuan do esto ocu rre, los pa dres acep tan que la pa re ja viva se -
pa ra da y lle ven el bebé a vi vir don de la fa mi lia ma ter na, mien tras que an te rior men te te nían que
irse a vi vir jun tos, así no lo qui sie ran.
Res pec to a la edu ca ción, los pa dres pro cu ran que sus hi jos e hi jas va yan al co le gio, pero el es tu -
dio ya no tie ne la mis ma je rar quía en la es ca la de va lo res e idea les, aun que en este as pec to se ña -
lan que hay mu chas ex cep cio nes. Sin em bar go, con si de ran que los jó ve nes pre fie ren con se guir
di ne ro rá pi do y fá cil por lo cual no tie nen como ideal for mar se aca dé mi ca men te.
Al ana li zar las en tre vis tas rea li za das a jó ve nes es tu dian tes de ba chi lle ra to, se pue de ver que las
res pues tas son bas tan tes di ver sas en cuan to a sus idea les, pues quie ren ser gran des cien tí fi cos,
mé di cos, fut bo lis tas, go ber na do res de la isla, in ge nie ros de sis te mas, in ves ti ga do res fo ren ses,
aza fa tas o, en ge ne ral, es tu diar una pro fe sión fue ra de la isla. Sin em bar go, tan to es tu dian tes
como pro fe so res se ña lan que hay quie nes quie ren que dar se para ha cer via jes para lle var dro ga
(“make trips”) y ga nar mu cho di ne ro en poco tiem po.
Ante esta si tua ción, los pro fe so res se preo cu pan y orien tan a los es tu dian tes y pa dres, sin em bar -
go, los maes tros han per di do au to ri dad, pues para las y los en tre vis ta dos a me di da que la edu ca -
ción ha de ja do de ser uno de los pi la res de la res pe ta bi li dad, la im por tan cia de los edu ca do res ha
dis mi nui do y “aho ra los pa pás no quie ren que se les diga nada de los hi jos, no es cu chan a los pro -
fe so res. Antes ellos no po dían re pli car le ni de cir nada a los pro fe so res”. Ade más los do cen tes
con si de ran que los pa dres no los es cu chan por que no tie nen tiem po o no son con sien tes de la im -
por tan cia de la in for ma ción que se les vaya a su mi nis trar.
Pero, para las y los is le ños, has ta los mis mos pa dres han per di do au to ri dad pues ya no com par ten 
con los hi jos por es tar tra ba jan do, no es tán ahí para orien tar los ni co rre gir los y es tos úl ti mos pue -
den ha cer lo que quie ran. En una en tre vis ta se afir ma ba que los “good chil dren” se pue den re co -
no cer por sus mo da les y va lo res y esto es por que la fa mi lia se los ha in cul ca do. Quie nes no los
po seen es por que sus pa dres no tie nen tiem po para ellas y ellos, ni para en se ñar les a las ni ñas a
man te ner un ho gar, ni in cul car les la im por tan cia de la fa mi lia. Por ejem plo, los do min gos los jó ve -
nes ha cen lo que quie ren y no van a la igle sia: “Only the fa mi lies that have a tra di tion go to church”.
Pero in clu so en tre quie nes van a la igle sia, la im por tan cia de ésta ha de caí do y ya no es lu gar de
si len cio y con cen tra ción, pues las y los jó ve nes ha blan du ran te el ser món y en tre las si llas se pue -
de en con trar pa que tes de co mi da, lo cual an tes era im pen sa ble. Sin em bar go, den tro del pro ce so
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de cam bio, mu chos en tre vis ta dos con si de ran la igle sia como la ins ti tu ción que ha man te ni do los
va lo res mo ra les y el in glés, por lo tan to quie nes no van a la igle sia, los es tán per dien do.
La re pu ta ción
La no ción que Wil son con tra po ne a Res pe ta bi li dad es Re pu ta ción. Esta re úne un con jun to de va -
lo res que eran atri bui bles a los hom bres, quie nes re ci bían la res pe ta bi li dad de la casa ma ter na y
de sus es tu dios, pero su “per so na li dad so cial”, in de pen dien te de la cla se so cioe co nó mi ca a la cual 
se per te ne cie ra, ne ce si ta ba de este prin ci pio bá si co pues “la re pu ta ción de un hom bre es la mues -
tra del res pe to de otra gen te por él y una preo cu pa ción por el res pe to, pues el buen nom bre de uno 
está siem pre la ten te” (Wil son 2004: 177).
Un hom bre con una bue na edu ca ción te nía un alto ni vel de res pe ta bi li dad, pero para ad qui rir una
iden ti dad so cial en tre sus pa res hom bres, tam bién te nía que ser buen na ve gan te o te ner gran des
ha bi li da des de ex pre sión. Wil son plan tea que cuan do él vi si tó la isla, los hom bres des pués de que
de ja ban de ser ni ños, em pe za ban a cons truir una ima gen de sí mis mos con cua li da des que los de -
más va lo ra ran. Quie nes te nían la ma yor re pu ta ción eran vis tos como hom bres ho nes tos, bue nos
ne go cian tes y ciu da da nos hon ra dos, pero ade más, como bue nos con ver sa do res, gran des con -
quis ta do res y po see do res de una gran vi ri li dad (Wil son 2004: 177-189). Pero al men cio nar la vi ri li -
dad, Wil son se re fie re a un con jun to de cua li da des que va más allá de la po ten cia se xual, pues es
tam bién es tar or gu llo so de sus hi jos, te ner hi jos con va rias mu je res y ser com pe ti ti vo. Ser un buen
be be dor, ga nar las pe leas o te ner la tie rra bien cui da da tam bién con tri buían a re for zar la
re pu ta ción.
Se gún las res pues tas de las per so nas en tre vis ta das, en tre los hom bres la re pu ta ción con ti núa
sien do un mo tor de las re la cio nes so cia les, sin em bar go, no tie ne la mis ma im por tan cia de an tes y
los va lo res que con lle va no son los mis mos. En cuan to a la con quis ta, los hom bres se es me ra ban
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por dar una bue na im pre sión y por atraer a la mu jer con bue nos poe mas, con ver sa ción y ha cer
que ella se in te re sa ra en él “Antes uno pen sa ba ¿qué le voy a de cir? Uno po día ser re cha za do y
eso era pe no so, yo te nía que usar mi crea ti vi dad y mis co no ci mien tos para lle gar a una dama. Si
iba a es cri bir una car ta, te nía que ser con vin cen te, atrac ti va y es toy se gu ro de al can zar mi ob je ti -
vo. Aho ra no, pues yo ya no soy con quis ta dor y la mu jer no es ob je to de con quis ta”. Pero ade más,
des pués del pri mer acer ca mien to, en las vi si tas a la casa, el hom bre se en fren ta ba a la fa mi lia de
la mu jer quie nes le for mu la ban pre gun tas acer ca de sus po se sio nes, lo gros e in ten cio nes con la
hija. Por eso, an tes de lle gar a ese mo men to, el hom bre, te nía que ha ber tra ba ja do en su re pu ta -
ción: te ner su casa y sus cul ti vos, ha ber sido res pon sa ble y ho nes to, sa ber na ve gar y pes car, en -
tre otros fac to res. De lo con tra rio, los pa dres de la mu jer pon drían mu chas res tric cio nes a la
re la ción.
Pre ci sa men te, en cuan to a los cam bios que más se ña lan los en tre vis ta dos res pec to a la re pu ta -
ción está la ma ne ra de con quis tar y las li ber ta des que aho ra tie nen las re la cio nes. Pa re ce ser que
en es tos mo men tos los jó ve nes no les es cri ben ni les de cla man poe sías a sus fu tu ras pa re jas, ni
man tie nen con ver sa cio nes en las cua les las con ven zan de sus ha bi li da des, “tam po co es pe ran el
ma tri mo nio con an sias, ni se com pro me ten con él, pues lo que quie ren te ner, lo tie nen des de la pri -
me ra no che”. Tam bién hay afir ma cio nes que coin ci den en que los pa dres ya no pres tan aten ción a 
las per so nas con quie nes sa len sus hi jas y, por eso, par te de los va lo res que con for man la re pu ta -
ción no es tán “pre sio na dos” a mos trar se ya que no hay quién se los exi ja.
Sin em bar go, los cam bios no se ubi can so la men te en la con quis ta, ya que, se gún lo ex pre san los
en tre vis ta dos, hay una ac ti tud de vida di fe ren te. Los jó ve nes ya no se preo cu pan por te ner una
casa, ni ser bue nos pes ca do res, ni rea li zar gran des ha za ñas sino que son fe li ces con una no che
de di ver sión, así al día si guien te no ten gan para co mer. Así, la vida se des cui da y las as pi ra cio nes
cam bian.
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Fren te a los cam bios que se ña lan la ma yo ría de los en tre vis ta dos, tan to jó ve nes como adul tos, es
im por tan te re sal tar la si guien te ex pre sión: “No es que la gen te fue ra san ta, pero ha bía una es truc -
tu ra que le de cía cuan do es tar bien y cuan do es tar mal”. Estruc tu ra que, como he mos vis to, pa re -
ce no es tar tan arrai ga da como cuan do Wil son rea li zó su es tu dio.
Ra zo nes del cam bio
Has ta aho ra he mos vis to el én fa sis que las y los rai za les dan al cam bio que ha te ni do la so cie dad,
pero vea mos cuá les con si de ran que son las cau sas de este cam bio en la es truc tu ra que trae con -
se cuen cias en el com por ta mien to e idea les de los jó ve nes de las is las.
Las res pues tas fren te a este cues tio na mien to va rían más que las que tie nen que ver con cuá les
han sido los cam bios, pues los en tre vis ta dos se ña lan des de la pre sen cia del Esta do co lom bia no y
la lle ga da ma si va de per so nas del con ti nen te has ta el sis te ma ca pi ta lis ta o la com bi na ción de to -
dos es tos fac to res como los que han in ci di do en este pro ce so.
Por ejem plo, para una es tu dian te, fue a par tir de la de cla ra ción del Puer to Li bre en la isla en 1953
que las co sas em pe za ron a cam biar, pues, para ella, ade más de las mer can cías li bres de im pues -
tos, mu chas más co sas lle ga ron: “from the re un til to day our cul tu re has chan ged. Food, clot hes,
va lues and every thing chan ged”.
Así mis mo, otro es tu dian te ex pli ca que de bi do al li bre co mer cio, las re la cio nes eco nó mi cas en la
isla cam bia ron y, por con si guien te, la cul tu ra tam bién lo hizo, pues “the adults de pend on to day´s
World”.
Para una pro fe so ra, lí der edu ca ti va, ade más de la en tra da de una cul tu ra po de ro sa que ab sor be a
las de más, el cam bio tam bién se debe a que los pa dres y las ma dres han des cui da do los ho ga res
y los hi jos. Pues si los jó ve nes no con ser van sus va lo res es por que, por una par te, no se los han
en se ña do y, por otra, no les in te re sa apren der los. Ade más fi na li za di cien do que no hay tiem po
para la fa mi lia, sino para los ami gos, ir a cine o a dis co te cas.
Fi nal men te, un lí der cul tu ral rai zal es muy en fá ti co en se ña lar que el Esta do en tra a rem pla zar fun -
cio nes que te nía la es truc tu ra so cial y que esta si tua ción con du ce a que la pér di da de va lo res y
que la re la ción Re pu ta ción / Res pe ta bi li dad se res que bra je.
Así, de bi do a que bajo el go bier no co lom bia no son más im por tan tes las ins ti tu cio nes es ta ta les que 
la igle sia o la es cue la, és tas van per dien do au to ri dad y no pue den ejer cer con trol so cial. Ade más,
para este mis mo lí der rai zal, a los jó ve nes les lle ga de los me dios el men sa je de “vi vir el mo men to”,
por eso los idea les se pier den y las nue vas ge ne ra cio nes quie ren te ner un gran bie nes tar sin lu -
char por él. Y como ade más sa ben que cuan do co me ten una fal ta no hay un con trol so cial que los
co rri ja, se vuel ven más irres pon sa bles.
Se gún es tas en tre vis tas, para la co mu ni dad rai zal Wil son sí ha bría cap ta do el fun cio na mien to de
su so cie dad en el mo men to en el cual la es tu dió, pero ac tual men te el sis te ma so cial ha cam bia do
y ya no se pue de ha blar de que la Re pu ta ción y la Res pe ta bi li dad sean los prin ci pios cons ti tu ti vos
de la es truc tu ra so cial.
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Esta si tua ción preo cu pa mu cho a los adul tos ya que sien ten que el di ne ro y “la vida fá cil” son los
va lo res que es tán pri man do en tre los jó ve nes, sin im por tar les su cul tu ra. En las en tre vis tas, al gu -
nos jó ve nes se mues tran in te re sa dos en sus tra di cio nes y ade más de dis fru tar su ju ven tud, se
mues tran in te re sa dos en rea li zar es tu dios de edu ca ción su pe rior y tra ba jar, aun que tam bién re cal -
can que esta no es la po si ción de to dos sus com pa ñe ros.
Para po der con fir mar es tos plan tea mien tos y co no cer a fon do la ma ne ra como fun cio na la so cie -
dad is le ña en la ac tua li dad, ha bría que ha cer un am plio y ex ten so es tu dio et no grá fi co que die ra
cuen ta de cómo ac túan, sí to da vía lo ha cen, o en qué se ba san hoy día la Re pu ta ción y la Res pe -
ta bi li dad en la so cie dad sa nan dre sa na y la pro vi den cia na. 
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